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Сексуальная жизнь давно стала открытой областью для исследований в 
различных науках, в особенности: социологии, психологии и философии. В 
России долгое время развитию данной области исследований преграждали 
как общественные нормы, так и традиции советского обществоведения, а так 
же закрытость публичного дискурса. В настоящее время, тема сексуальной 
жизни, среди российских исследователей, является достаточно 
распространенной: она открыто обсуждается и набирает научную 
популярность.  
Тематике сексуальности посвящено немало серьезных научных работ. 
Этой темой занимались как русские, так и зарубежные ученые-
исследователи. К зарубежным ученым относятся:  
З.Фрейд, он основатель психоанализа  Первая работа написанная 
Фрейдом в 1899 году, под название «Толкование сновидений». Он установил, 
что все недомогания появляются от подавление сексуальных желаний. Фрейд 
сделал такой вывод, проведя исследование с помощью метода свободных 
ассоциаций. При нарушении развития либидо не может быть удовлетворено 
и проявляется в виде симптомов психического заболевания. 
Неудовлетворенное влечение может быть также направлено на 
несексуальные цели. Таким образом, подавлять свою сексуальность можно 
не только в поведении и неврозе, а так же  и в искусстве. 
Э. Гидденс – Британский социолог, считается одним из наиболее 
важных деятелей современной социологии. Работа «Трансформация 
интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах». 
Была издана в 2004 году, это одна из последних работ английского 
социолога. Эта книга посвящена осмыслению современных практик близких 
отношений, таких как: брачные, любовные и сексуальные.  
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Г.Х. Эллис - английский врач, который стоял у истоков сексологии, как 
научной дисциплины. Он написал 7-ми томную энциклопедию 
«Исследования по психологии пола». Сексуальную активность, он считал, 
здоровым и естественным проявлением природы. Своей основной задачей он 
считал скинуть все стереотипы и предрассудки по поводу «половых тайн», 
накопившиеся к началу XX века.  
Помимо зарубежных ученых, не малый вклад внесли в изучение 
сексуальности и российские ученые, например:  
И.С.Кон – выдающийся российский социолог, в середине 1960-х он 
заинтересовался социологией сексуальности. Каждому известно, что в СССР 
это была запретная тема. Игорь Семенович издал книгу, которая называется 
"Введение в сексологию". Эта книга является первым отечественным 
исследованием по общим вопросам сексуальности. 
С.И Голод – социолог, он специалист сексологических исследований в 
области социологии семьи и гендера. В его работах на основе результатов 
эмпирических исследований раскрываются не выходящие за пределы 
тенденции развития семьи, выделяются наиболее уязвимые модели, 
описывается роль таких нравственных и социально-психологических 
ценностей семьи, как интимность и автономность, а также представления 
"принятом" и "непринятом" в сексуальном поведении в различных культурах. 
Сексуальность молодежи никогда не оставалась в стороне, она 
заботила не только родителей, но и педагогов. Обретая истоки во второй 
половины XX века, в мире заметно повысилась сексуальная активность, что 
сопровождалось значительным снижением сексуального дебюта- 
представители молодежи начали вступать в половые связи раньше, а также, 
стали распространены добрачные связи. Стало меньше гендерных различий, 
популярность и легальный статус получили однополые отношения. 
Проблема изменения сексуальности среди молодежи актуальна, в 
связи с тем, что в настоящее время, тема изменения сексуальности молодежи 
довольно активно развивается, что связано с открытостью и популяризацией 
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данной темы. Мы всё чаще сталкиваемся с разного рода девиациями, 
отклонениями как морального, так и физического плана, связанными с 
сексуальностью. В связи с этим, необходимо осознать процессы 
трансформации, а также и их влияния на молодежь. 
Цель дипломной работы заключается в исследовании сексуальных 
трансформаций и их влияния на российскую молодежь. Для достижения 
поставленной цели, мной были выявлены следующие задачи: 
1. Рассмотреть теоретические подходы к исследованию 
сексуальности. 
2. Изучение феномена сексуальности молодежи. 
3. Определение основных аспектов трансформации в сексуальности 
молодежи 
Объектом дипломного исследование является феномен 
сексуальности. 
Предмет – Изменения сексуальности современной российской 
молодежи.. 
Данная выпускная квалифицированная работа состоит из введения, 
двух глав, заключения, приложения и списка литературы. Первая глава 
состоит из двух параграфов, где рассмотрены теоретико-методологические 
теории сексуальности в таких науках, как: философия, психология и 
социология. Вторая глава состоит из двух параграфов, где рассматривается, 
непосредственно, сама трансформация феномена сексуальности. Так же во 
второй главе, представлен анализ результатов эмпирического исследования, 
которое было проведено в рамках моей дипломной работы. Целью 
исследования было изучение представления о сексуальности студенческой 
молодежи. Исследование проводилось в городе Екатеринбурге, были 
опрошены студенты Вузов.   
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИЗУЧЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ 
1.1. Философские и психологические теории сексуальности 
 
В связи с тем, что ничто не может существовать вечно, в том числе и 
человек: людям, животным, насекомым и прочим живым существам, дабы 
исключить вымирание и поддерживать непрерывность существования видов 
- необходимо размножаться. Сугубо на уровне инстинктов, в нас 
закладывается необходимость воспроизводства себе подобных. Но откуда же 
берется сексуальность, ее истоки? 
Сексуальность - это определенный набор личных качеств человека, 
который привлекает к нему повышенное внимание представителей 
противоположного пола с вполне конкретными, сексуальными намерениями. 
В большинстве своем,  он зависит от различных биологических, 
психофизиологических, а так же моральных особенностей индивида. 
Изначально, любой человек рождается с различным физиологически-
сексуальным потенциалом, но при этом по мере взросления имеет 
возможность изменить: улучшить или ухудшить свои сексуальные свойства. 
В связи с этим можно полагать, что сексуальность, как феномен, 
является разновидностью поведенческой программы, без которой не может 
обойтись никакое социальное поведение, предопределяет возможный и 
предпочитаемый тип сексуального партнера. Многогранность понятия 
сексуальность отмечают многие исследователи в различных научных 
областях. Конечно, сексуальность важна не только для самоощущения, а 
также и при создании социальных взаимодействий. Более глубокое 
формирование образа человека о человеке включает понятие сексуальность, 
как в первичное представление, так и в последующее.  
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Основные исследования данного феномена несут психологический и 
философский характер. Многие труды, а так же теории и концепции 
сексуальности направлены на изучение различий ее по гендерному 
принципу, а так же ее роли и функциях в жизни индивидов. 
Истоки исследовательского увлечения сексуальностью весьма 
разнообразны. Одной из первых попыток ее исследования, можно считать 
эссе Кейта Т., 1959 года, которое представило сексуальное отношение 
законным объектом для интеллектуальной истории. Томас утверждал, что 
исторические различия в поведенческой системе, по гендерному признаку: 
мужчин и женщин - существуют, являются очевидными. Томас считал, что 
блуд для мужчин простителен, но для женщин является вопросом 
чрезвычайной сложности, в связи с тем, что для мужчин роль распутника и 
соблазнителя была приемлема и даже входила в английские институты брака 
и закона. При этом необходимо заметить, что распутный образ жизни 
оспаривался христианскими идеями взаимной верности в времена 
Викторианской эпохи, принятие сексуальных прав мужчин, при антипатии к 
женщинам, предавшим свой статус жен и матерей посредством измены 
глубоко укоренилась в английской культуре. 
Основополагающей мыслью приводящей к распространению подобной 
нравственности было "желание мужчин превосходствовать над женщинами". 
Несмотря на то, что Томас подчеркнул необходимость изучения гендерных 
особенностей в истории идей, а так же выделил "двойной стандарт" формы 
нравственного поведения и его регулирования, распутный образ жизни 
мужчин оказался вне временной нравственности, но при этом открыт для 
дискуссии в конкретных местах и временах.  
В то же время, женское целомудрие становится важной составляющей 
сексуальной респектабельности, в связи с чем матери заботятся о том, чтобы 
их дочери ненароком не узнали о сексе, девушек изначально готовят к 
супружеству: воспитывающих сугубо как будущих матерей.  
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Для Томаса, сексуальность – это история. Тем не менее, в процессе 
своего исследования, он выделяет ряд социальных проблем, таких как 
проституция, возраст брачного согласия и другие. 
Ученый Стивен Маркус создает теорию исторического изменения 
сексуальности. В своем исследовании он рассматривает особенности 
британского взгляда на сексуальность Викторианской эпохи (19 века), 
ориентируясь на изменения порнографии в Англии с XVII века.  
В своей работе Маркус ориентируется на труды доктора Виллиама 
Экшена, известного врача, активно занимающегося вопросами проституции и 
венерическими заболеваниями, в пример официального взгляда. Экшен 
верил, что дети и уважаемые женщины не страдают от сексуальных чувств. 
Желание, однако, является мощной природной силой, произрастающей в 
мужских телах, а так же падших женщинах, и если его не остановить- оно 
может привести к погибели индивида. Экшен выставил сексуальность с 
негативной точки зрения -  как проблему общества, силу являющуюся 
причиной многих заболеваний и прародительницей социального зла, 
именующегося проституцией. По его точке зрения сексуальность является 
угрозой телу и должна быть направленна в безопасную среду сексуальных 
взаимоотношений- супружества. Тело, само по себе, было определенной 
емкостью сексуальной энергии, которая при использовании, может никогда 
не восполниться. Экшен выделяет мастурбацию, а так же различные 
сексуальные излишества, девиации - средствами расточения данных 
ограниченных энергетических запасов, а соответственно истощающих тело. 
Подобное истощение приводит к нервным срывам, а так же ухудшению 
физического состояния. Следует отметить, что в Викторианской сексуальной 
культуре, в отличие от идей В. Экшена, именно секс, как процесс считался 
угрозой, но не как таковая сексуальность. 
В викторианской Англии, порнографический рынок, как таковой 
процветал. Маркус представил детальный анализ обширной коллекции 
собранной порнографии ученого - библиографа Генри Спенс Эшби, в 11-ти 
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томной анонимной автобиографии "My Secret Life", а так же изобилие 
порнографических новелл 19 века. Для Стивена, ключ к особенностям 
Викторианской сексуальности - это необычный пробел между 
доминирующей моралистической культурой и процветающей субкультурой 
порнографии.  
Ощущается чрезмерное давление «Викторианизма» на тему секса. 
Маркус утверждал, что подавление сексуальности, загон секса в подполье, 
лишь укрепили порнографию. В связи с этим, можно утверждать, что 
подавление и порнография были неразрывно связаны. Эта связь была 
усилена по словам Маркуса тем, что порнографическая индустрия только 
начинала раздеваться в конце семнадцатого века.  
Таким образом, постепенный сдвиг в сторону Викторианского 
"морализма", проходил в 18 и начале 19 века, параллельно с ростом в 
порнографии. Это также было параллельно с развитием порнографических 
новелл, как новой формы внутри Английской литературы, подробно 
описывающей личные жизни, сексуальные акты, а так же возникающие 
образы проявления сексуальности в манере небольшой повести. Маркус, как 
литературный критик, старался различать порнографические новеллы, в 
связи, с чем акцентировал внимание на том, что они имеют отличную форму 
от литературы.  
Для Маркуса, историческая связь была не случайной. Опираясь на 
Вебера, он связал изменения сексуальности с Викорианизмом, 
популяризацией новелл и порнографии, а впоследствии с ростом 
капитализма, пуританизма и индивидуализма1. 
Тема секса - таинственна и привлекательна, поэтому разговоры на эту 
тему привлекают абсолютно всех, несмотря на пол и возраст.  Весьма часто, 
при изучении сексуальности, особый акцент делается на психоаналитический 
подход. З. Фрейда, связанный с теорией сексуальности, в связи с 
                                                          
1 Garton Stephen "Histories of Sexuality" 2004 год. – 3-5 с. 
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проецированием всех человеческих проблемы со стороны жизни, 
непосредственно через сексуальные проблемы.  
Психоанализ как таковой раздвигает стандартизированное понятие 
сексуальности за рамки биологических представлений, а так же 
психологических взглядов на гендерные роли. Именно в рамках 
психоанализа, впервые возникают суждения о разделении сексуальности не и 
функции продолжении рода, а так же взаимодействия между полами.  
З. Фрейд акцентирует внимание на том, что понятия сексуального 
влечения и в особенности сексуальности, обязательно должны были быть 
обновлены и пере структурированы, в связи с тем, что не включали в себя то, 
что не подчиняется обязанностям продолжения рода. Научная и 
общественная  незаинтересованность расширением сексуальности, как 
понятия, часто сводились к некорректному восприятию психоанализа, в 
связи с чем, многие начали полагать, что Фрейд всё сводит к сексу, а все 
неврозы, девиации у людей существуют сугубо от сексуальной 
неудовлетворенности. 
 Фрейд, в работе «Три очерка сексуальности», объясняет 
возникновение подобного недопонимания тем, что его учения активно 
критикуются за свой вызывающий характер, а так же не разобравшись, люди 
акцентируют свое внимание на сексуальности, используемой Фрейдом для 
выявления различных психоневротических симптомов, и совмещают ее с 
стандартным/ общепринятым сексуальным влечением. 
В начале ХХ века, Фрейд вводит новое определение термина 
сексуальность, позиционируя его, как: некое удовольствие, не приводящее к 
удовлетворению какой-либо физиологической потребности. Иными словами 
сексуальность, в его новом понимании, дистанцируется от  физиологии, а так 
же примитивных половых инстинктов. Для каждого индивида сексуальность 
является его собственной системой, плодом его личных требований и 
предпочтений, в связи с чем возникает позиционирование сексуальной жизни  
каждого человека, как индивидуальной структуры. Именно подобная 
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самобытность сексуальности, в последствии становится главным предметом 
изучения, в рамках работ и исследований психоанализа Фрейда. 
Так же, в своих работах, Фрейд утверждает, что неотъемлемой частью 
сексуальности является фантазия, что связанно с параллельным 
возникновением сексуальности процесса фантазирования. Именно 
фантазирование, возможность представить объект своего влечения 
индивидом побуждает сексуальность к функционированию. 
Основные особенности восприятия сексуальности по З. Фрейду: 
1. Сексуальность подразумевает под собой не только акт сношения. 
2. Сексуальность и размножение- различные явления, в некоторых 
аспектах связанные, но остающиеся независимыми. 
3. Сексуальность вне психоаналитических исследований – сугубо элемент 
сексуальной жизни. 
Данные замечания автора - основополагающие, даже касаемо 
психоаналитических теории детской сексуальности, потому что как таковое 
проявление сексуальности не имеет никакого отношения к половой жизни, 
так как не всегда заключает в себе идею продолжения человеческого рода, 
возможно  направляется на совершенно другие типы сексуального 
удовлетворения2. 
1984 год, Французский философ, а так же историк и культуролог 
Мишель Фуко имеет множество работ посвященных безумию, социальным 
наукам, тюрьмах, медицине и, сексуальности. Именно Фуко, в своих работах 
«Воля к познанию»3 и «Забота о себе»4 впервые вводит и актуализирует 
понятие “дискурс сексуальности” ”. В своей теории, Фуко отрицает 
                                                          
2 Фрейд З. «Три очерка сексуальности». АСТ , 1990. – С 15-19 . 
3 Фуко М. «История сексуальности. Воля к знанию» Том I , 1976, - С 35-42 




важность, а так же возможность существования гендора, пола, как 
естественного закона и нормы. Он утверждает, что понятие “пол” делает 
нормативным нечто иное, но при этом оно остается в тени. Именно подобная 
идея, в его работах именуется - дискурс сексуальности. 
Фуко утверждает, что дискурс сексуального поведения зарождается 
довольно поздно, примерно к середине XIX века, в связи с происходящим 
открытием семьи, как некого пространства, для внедрения различных норм, 
ценностей, законов ориентированных на контроль сексуального поведения.  
Фуко закладывает 4 фундаментальных стратегических принципа: 
истеризация женского тела, половое воспитание ребенка, социализация 
функций продолжения рода и психология запрещенного удовольствия. В это 
же время, механизм сексуальности перестает быть системой семейных 
отношений и фокусируется на новом направлении - сексуальности индивида. 
На место обыденных семейных элементов, сцен, в которых сексуальные 
отношения постоянно находились в регулировочном процессе внутренними 
законами гендорного неравенства, сексуальность приобретала закрытый тип, 
приходит нечто новое. Происходит переломный момент, в результате 
которого возникают новые персонажи сексуальности: индивиды с 
различными сексуальными девиациями, - проявляемые засчет исследований, 
практически в одно и то же время. По прошествии длительного промежутка 
времени, представители западного общества реагировали на новые фигуры 
сексуальности, которые в итоге становились продуктами психиатрического 
воображения. Особую популярность набирает взгляд на представителей 
различных отклонений от норм сексуальности, как на персонажей греха и 
позора. 
Испытание боли и доминирование – становятся одной из форм 
получения удовольствия. Особой и таинственной конструкцией, 
распределяющей боль-удовольствие как раз, таки является власть в 
понимании Фуко. Тело, под давлением некой власти, утрачивает свои 
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физиологические, а так же анатомические функции.  Индивидуализация, в 
подобной ситуации будет непосредственно зависеть от весьма 
специфического и разностороннего действия сил власти по всей поверхности 
тел. Доминирование власти воздействует на тела чем-то вроде «животного 
духа»: именно власти сами провоцируют, приводят индивидов в 
возбуждение, заражают случайностью и не упорядоченностью. При этом 
происходит ограничивающий процесс: предпринимаются попытки к 
подавлению, принуждению к «молчанию». Как таковая, эрогенная зона 
создается в каком- либо социальном теле засчет совокупности прямых 
воздействий друг на друга различных элементов власти.  
Замысел Фуко состоял в представлении западного общества, как 
системы состоящей поголовно из развратных и извращённых людей, в связи 
с необходимостью приписать власти функцию тотального присутствия в 
социальном теле. Объектом и субъектом подобных взаимоотношений 
удовольствия становится власть. распространяющая, испытывающая и 
соответственно производящая удовольствие. 
Поздние интерпретации Фуко: антическая и патрицианская эстетики, 
опираются на необходимое и стремительное достижение индивидом 
постоянства жизненных удовольствий, оказания заботы о себе. В связи с 
этим возникают три новых эстетики: 
Первая - андрогинная и революционная, “садистическая” или 
“дионисийская”, боль, как инструмент телесных познаний и наслаждений. 
Она стремится достичь высшего наслаждения, опора идет на генитальную 
сексуальность, добиться захвата тела другого человека, в качестве 
сексуального объекта, как недостающей части генитального аппарата. 
Вторая - уравновешенная, консервативная эстетика удовольствия. Она 
отстраняет боль, забота о себе. 
Третья - эстетика другого типа, трансформационная, можно сказать 
трансексуальная, потому что в ней идет речь не о “сексуальном чувстве”, но 
о развитии “чувства тела”. 
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В связи с этим, удовольствие обладает только телесно-
физиологическими характеристиками, все полезное организму считается 
возможным. 
Если бы не существовало никакой возможности извлечь ощущение 
удовольствия, обходя его физиологическую норму, если бы все те 
удовольствия, которые испытывают, отклоняясь от принятой нормы, могли 
бы быть извлечены в качестве удовольствий. 
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1.2. Социологические теории сексуальности 
 
В социологии - привилегированное и доминирующее выражение 
сексуальности, часто рассматривают как “естественная” форма 
человеческого сексуального желания.  
Теоретические дебаты среди исследователей, в современной 
российской социологии, ориентированы на недоступных для эмпирического 
исследования и понимания системах. В большинстве случаев особую роль 
уделяют сексуальности, а так же различным теориям сексуальной культуры в 
рамках различных исследовательских проблем (методологические, 
гносеологические и др.). Исследователи отходят от стандартизированного 
понятия, изначально представлявшего собой некий реестр описательных 
утверждений, относящихся к генезису сексуальной культуры, в пользу 
представления его, как системы связанных между собой совокупностей, 
особенностей, раскрывающихся сугубо в аналитике данного феномена. 
Вместе с развитием различных медико-биологических, 
психологических  и социологических концепций человеческого 
существования, начинаются ограничения формирования сексуальности. 
Возникают различные структурные решение проблемы, посредством 
выделения главенствующих блоков становления сексуальности, а так же 
анализа меж блоковых взаимоотношений, что позволяет взглянуть на 
явление с нейтральной точки зрения. 
При анализе сексуальной культуры, с позиционирования оной, как 
способа укрепления позиции человека в мире, необходимо уделить внимание 
сексуальной активности, в рамках социокультурного полового развития. 
Подобный подход позволяет избежать превалирующего нормативного и 
символического обращения к активной стороне данного явления, в рамках 
сексуальной культуры. Превозобладание любой из граней формирования 
сексуальности: правовой, исторической, а так же социальной или 
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психологической приводит к нестабильности социогенезиса, в связи с этим, 
большинство авторов акцентируется на идеях защиты и сохранения 
информационного баланса, необходимого для восприятия и изучения этого 
феномена.  
Одной из главных задач теоритического изучения сексуальности, 
является: не предвзятый анализ различных проблем совокупности 
социогенеза и онтогенеза сексуальности. При сугубо эмпирической 
ориентировке рассмотрения, становится, очевидно, что системы норм и 
ценностей условны. Изобилуют нравственные проблемы, являющиеся 
неотъемлемой частью феномена сексуальности. Так же можно отметить, что 
государство играет не малозначимую роль в исследованиях сексуальности. 
Без государственной поддержки развития сексуальной культуры, возникает 
ряд угроз стабильности и развития здоровья нации, прочности семейно-
брачных отношений, воспроизводства населения и нравственного развития 
общества, а в особенности молодежи, что в конечном приводит к деградации 
или снижению прогрессивности общества. 
Самоудовлетворение персональных потребностей индивида - сугубо 
его личное дело, но при этом, при отклонении от нравственных норм и 
правил, а так же культурных установок, проявлении девиации публично, 
представители общности могут вмешаться. Следует отметить, что средства 
регулирования находятся в непрерывном процессе видоизменения. При этом 
в зависимости от степени развитости сексуальной культуры изменяются 
формы и результаты нравственного выбора человека, что находит 
подтверждение, как в теоретическом, так и практическом плане. В процессе 
адекватного формирования сексуальной культуры возникает некий итог, 
проявляющийся в основных показателях социального благополучия, а так же 
в межличностных отношениях. 
Рассмотрев данные элементы регулирования социокультурного 
полового развития, необходимо выделить функции половой социализации, 
реализуемые под воздействием секс культуры, одной из которых является 
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развивающее - адаптивная. В процессе взросления, дети осознают свой пол, 
различия по гендерному признаку. Определяют будущие роли, начинают 
уважать и восхвалять свой пол, в ориентации на какие- либо признаки. 
Половая социализация человека, закрепляет биологически 
обусловленные особенности психосексуального развития, что в последствии 
позволяет выявить различные отклонения в поведения, приводящие к 
появлению ряда девиаций. По единодушному мнению исследователей, 
здоровые установки укрепляют эмоциональное ядро развивающейся 
личности, что способствуют ее психологической адаптации и установлению 
взаимоотношений со сверстниками. 
Наиболее известным исследователем в данной сфере, считается 
советский, а в последствии, русский ученый Игорь Семенович Кон - 
социолог, социальный психолог, философ и сексолог. Кон считается одним 
из основоположников современной социологической школы России. 
За долгие годы своей научно-исследовательской деятельности (около 
пятидесяти лет) Игорь Семенович Кон вносит весомый вклад в развитие 
науки различных направлений, в том числе: философии и методологии 
истории, истории социологии, этике, социальной психологии, антропологии 
и социологии детства и юности, а так же социология молодежи и  
сексологии. 
Начиная с середины 1960-х, Кон начинает активно интересоваться 
социологией сексуальности, не смотря на запретность подобной темы 
исследований в СССР, Игорь Семенович издал книгу, которая называется 
"Введение в сексологию". Известный американский культуролог Даниэль 
Ранкур-Лаферрьер определяет ее, как «веху в истории сексологии», 
акцентируя внимание на том, что данный труд не только о положении секса в 
СССР, но является широкоформатным исследованием междисциплинарной 
отрасли знания5. 
                                                          
5 Демоскоп Weekly “Памяти Игоря Семеновича Кона” 2011 год, -№ 465, - С 1-2. 
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В своей работе, Кон выделяет несколько основных форм сексуального 
поведения человека, находящиеся в зависимости от конечной цели, а так же 
возраста индивида: 
1. разрядка полового напряжения, 
2. Деторождение, 
3. Чувственное наслаждение (сладострастие). 
4. Средство достижения различных внесексуальных выгод (брак по 
расчету), 
5. Средство поддержания супружеского ритуала, 
6. Коммуникативная сексуальность (когда сексуальное поведение 
представляет собой форму выхода из одиночества). 
7. Удовлетворение сексуального любопытства, 
8. Средство сексуального самоутверждения. 
9. Работа 
В первую очередь, Кон обращает внимание на  социальные проблемы, 
связанные с сексуальным поведением. В 1990-х годах, В. Червяковым и В. Д. 
Шапиро, а так же другими сотрудниками Кона, и им самим, были проведены 
три крупных анкетных исследования. Данные исследования были 
направлены на показание тенденций развития подростковой сексуальности в 
России, сопоставления с Западом. По результатам данного исследования, 
стало известно, что тенденции идентичны: ранняя сексуальная связь, 
отделение сексуальной активности от любви, и т.д. Подобные тенденции 
чреваты различными проблемами: нежелательные беременности, 
популяризация абортов и болезней передающихся половым путем, в 
особенности ВИЧ.  
Благодаря эпидемии СПИДа, популяризируется и получает 
«легальный» исследовательский статус сексуальность. Она становится 
респектабельным предметом научных исследований, а так же философской 
полемики, в котором участвуют не только сексологи и психоаналитики, но и 
различные философы, в том числе Мишель Фуко, Джудит Батлер, а так же 
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социологи, к примеру, Антони Гидденс. Теоретический уровень подобного 
дискурса резко повышается,  проводится колоссальное количество различных 
репрезентативных национальных сексологических опросов, дополняемых 
множеством локальных исследований. Это позволяют судить о направлении 
и характере соответствующих социальных изменений вполне предметно. 
Различные "сексуальные" особенности или девиации к примеру, отношение к 
гомосексуальности, даже используются (Роналд Ингелхарт) в качестве 
индикаторов общей динамики социальной терпимости в различных 
исследованиях.  
Наиболее важный принцип подобных изменений- индивидуализация 
культур и стилей жизни, в связи с чем необходимо говорить о 
сексуальностях, но не сексуальности.. Данные процессы необходимо 
исследовать, как на социальном, так и индивидуальном уровне, в связи с чем 
становятся необходимы различные источники, а так же методы 
исследований, которые друг без друга не вполне логически поняны.  
Совокупность гендерных, физиологических, социальных и половых 
различий между мужской и дамской сексуальностью остается теоретически 
не единой, спорной. С одной точки зрения, сексуальное раскрепощение 
женщин напрямую зависит от роста их сексуальной активности и 
удовлетворенности, что понижает степень их фригидности и т.п. С другой 
стороны, не смотря на вышесказанное, женщины чаще мужчин испытывают 
отсутствие сексуального желания. По результатам финского национального 
опроса, лишь 20% мужчин признались в подобном, в отличии от дам 55%. В 
российской практике, во время опроса в Питере, отсутствие или редкое 
проявление сексуального удовольствия признали 5% мужчин и 36% женщин.  
Существует колоссальное множество сексуальных сценариев, 
посредством которых проявляется индивидуализация. Дать им определенную 
оценку, иди же вывести динамику в полном объеме фактически невозможно 
в связи с нехваткой эмпирических данных, а так же концептуальной не 
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разработанности проблемы. За некоторыми из этих различий стоят не только 
субкультурные нормы, но и глубинные личностные свойства.  
Также, без внимания нельзя оставить и известного А.Кинси, который 
провел масштабное исследование по изучению сексуального поведения. 
Изначально, Кинси начали привлекать различные формы сексуальных 
практик, в результате весьма обширного обсуждения данной тематики 
исследований, с коллегой Кинси Робертом Кроком. Возможно, исследование 
размножения орехотворок навело его на размышления о том, насколько 
разнообразны сексуальные практики человека.  
В процессе своих исследований, Кинси была разработана шкала 
сексуальной ориентации. Делающая возможным измерения, а так же 
известная ныне как «шкала Кинси», имеющая значения от 0 до 6, где 
значение 0 приравнивается гетеросексуальной, а 6  исключительно 
гомосексуальной ориентации. В  
В 1935 году, Кинси, впервые выводит предмет своих исследований на 
публичное обсуждение. Выступая перед исследователями, он акцентируется 
на активно распространяющемся невежестве, в отношении структура, а так 
же физиологии половых органов. Он выдвинул идею о том, что задержка 
брака, как первого сексуального опыта, крайне вредна для психологического 
состояния индивида. Кинси получил поддержку своих исследований от 
Фонда Рокфеллера, проспонсировавшего ему изучение сексуального 
поведения человека, засчет интервьюирования тысяч людей. 
Кинси, утверждал, что все существующие работы в области 
человеческой сексуальности были испорчены, искажены путем 
стереотипизации мышления исследователей, а так же индивидуальными 
предубеждениями в отношении того что принимать за норму. Свои 
исследования, он начинает на территории США, они становятся первыми, 
позволяющими изучить реальное сексуальное поведение. Кинси и его 
сотрудники сталкиваются с неприятием со стороны религиозных 
организаций, старающихся доказать аморальность подобных трудов. Не 
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смотря на это, Кинси собрал 18 тысяч информантов, данные о их сексуальной 
жизни  
Результаты исследования Кинси весьма впечатлили общественность, 
что было связанно с серьезными отличиями, между общепринятыми 
ожиданиями по отношению вопроса сексуального поведения и реальностью. 
Кинси определил, что большинство информантов мужского пола, а 
именно70%, пользовались услугами проституток,  84% вступали в половые 
отношения задолго до брака. Не смотря на это, большая часть мужчин 
ожидали, что их жены к моменту вступления в брак будут девственницами. 
Практически все информанты занимались мастурбацией, практически 
половина разнообразила половой акт, посредством орального секса. Среди 
женщин около 50% занимались сексом, не вступая в брачные отношения, 
хотя в большинстве своем с будущими мужьями.  
Результаты показали, что между утвердившимися в обществе 
установками и реальной ситуацией существует некоторый разрыв. Следует 
отметить возможность того, что особо большим он вероятно был именно в 
послевоенный период, не смотря на более раннюю либерализацию 
сексуальности6. 
Сексуальное поведение видоизменилось, улучшилось, но вопросы, 
связанные с сексуальностью, не обсуждались так же спокойно, открыто как 
это принято сейчас. Если общество что-либо презирало, не принимало- люди, 
причастные к сексуальным действиям, старались не показывать этого, так как 
не знали насколько их отклонение от норм популярно в массах. Наиболее 
толерантная обстановка 1960-х годов приводит к открытому 
провозглашению установок реального сексуального поведения, начинают 
говорить меньшинства. 
                                                          
6 Cornelia Christenson, Kinsey: A Biography, Indiana University Press, 1971 
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Сексуальный либерализм 1960-х годов выделялся не только этим, но и 
рядом иных факторов. Активно начали распространяться общественные 
движения, противостоящие обыденному порядку вещей, являющиеся или 
просто контркультурой или образом жизни, субкультурой. Большинство 
подобных объединений, в том числе всем известные хиппи, 
пропагандировали идей свободных любовных отношений.  
Наука шагнула вперед. Появляются противозачаточные таблетки для 
женщин, что позволяет предельно отделить сексуальное удовольствие от 
воспроизводства. Женщины выступают против неравенства, получают 
большую свободу в рамках сексуальных ценностей в том виде, как их 
представляют мужчины. Подобные изменения позволяют женщинам 
достигать большего удовлетворения во взаимоотношениях с мужчинами. 
Следует так же заметить, что на текущий период, не было запущено и 
проведено ни одного аналога данного исследования , как в масштабах, так и 
подробностях. 
Еще один известный социолог, который изучал сексуальность – Энтони 
Гидденс. В своей работе «Трансформация интимности»7 акцентирует свое  
внимание на проблемах осмысления современных брачных, любовных и 
сексуальных практик близких отношений. 
Гидденс в своей теории отстаивал идею, преображения близких 
отношений, как на глубинном, так и наружном уровне, превратились из 
социального института в инструмент эмоциональной самореализации 
индивида, а так же средство достижения целей. Он считал, что тесные 
отношения освобождаются от общественных норм и отныне регулируются 
сугубо соображениями личностного удовольствия и удовлетворения. 
Описывая социальное значение изменений, Гидденс опирается на три 
термина: 
                                                          
7 Гидденс Э. Трансформация интимности».-СПб..Питер, 2004.- С 140-170 
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1. «Пластическая сексуальность» - это сексуальность, которая 
становится сознательно изменяемой чертой личности. 
2. «Чистые отношения» - это отношение, которые поддерживаются 
ради приносимого ими удовлетворения. 
3. «Любовь-слияние», под этим термином подразумевается 
равноправие и взаимное самораскрытие. 
Благодаря сиим трем терминам, автором объясняется, любой 
сексуальный процесс, как совокупность тотальной, всеобъемлющей 
индивидуализации и упразднения традиций, проистекающего с последней 
трети ХХ века. В корне преображаются, наиболее тайные и интимные 
стороны жизни людей, устраняя какую бы то ни было, общественную 
нормативность и институциональность, преобразуя любые отношения в 
непрестанную эмоциональную самореализацию. 
Главенствующей идеей Гидденса было то, что не следует возлагать на 
сексуальность, особых надежд, идеализировать ее , как некоторую сферу 
свободы. 
Гидденс утверждал, что освобожденная от общественного давления, 
культурных рамок связанных с репродуктивностью, сексуальность является 
идеальным исходом. Именно стремлением к этому идеалу, Гидденс 
объясняет позиции «женской сексуальной автономии» и «расцвет 
гомосексуальности». Пластическая сексуальность более не является чем-то 
природным и заданным в своей нормативности и определенности целей, 
сливаясь посредством я- концепции с человеческой идентичностью. 
«Чистые отношения» по Гидденсу представляют собой, систему 
взаимоотношений, при которой близкие и продолжительные эмоциональные 
связи создаются с целью получения удовольствия, ради самих отношений. В 
чистых отношениях главенствуют  эмоции и удовлетворенность ими, а так 
же эмоциональная вовлеченность партнеров. Может подразумеваться как 
сексуальное равенство, так и система доминант. Именно подобную 
эмоциональную коммуникацию, Гидденс именует -  интимностью. 
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Термин «любовь-слияние» необходим автору для  создания 
противопоставления романтической любви, как типу близких отношений, а 
так же  культурных образцов. В системе понятий Гидденса «любовь-
слияние» - любовь, направленная полностью на один объект отношений. В 
«любви-слиянии» значимость партнера выходит на второй план и становится 
важным качество близких отношений.  
В определенном смысле, данный труд Гидденса определяет проблему и 
порождает плодотворные дискуссии, обозначив современную тематическую 
и проблемную площадку для исследований брака и близких отношений. 
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ СЕКСУАЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
2.1. Изменения сексуальности современной российской молодежи 
 
Сексуальная жизнь человека одновременно и сложная и важная 
область, значимой ее частью  проявляется формирование здоровой 
сексуальности, представляющий собой противоречивый процесс. 
В первую очередь, нужно понимать какой смысл имеет слово 
«сексуальность». Если смотреть в словарях, то сексуальность имеет  такие 
значения как: секс, эротика, аппетитность, сексапильность, эротичность, 
эротомания, чувственность.  
Сексуальность - поведенческое качество, наличие которого у человека 
делает его привлекательным, рождает мысли, желание возможного полового 
акта (секса) с данным индивидом. Под влиянием изменения ценностных 
ориентаций, преобразуются различные жизненные сферы людей, в 
особенности сексуальные отношения. Подобное искажение представлений, а 
так же взглядов молодого поколения, в рамках вопроса половых отношений, 
получает резонанс в обществе, в связи с неприятием старшего поколения 
новых ценностных ориентаций, образцов поведения, а так же способов 
проявления реализуемых в сфере секса. 
В статье Зеликовой изучается изменения, которые связаны с 
освобождением жестких ограничений в сексуальном поведении у 
современного российского общества. Немало исследователей отмечали, что в 
конце 1970-х годов, в частной жизни россиян произошли существенные 
изменения: повысилась сексуальная активность, становится толерантное 
отношение к добрачным и внебрачным связям, а так же проявляется 
отстранение сексуального и репродуктивного здоровья. 
Российское государство старалось держать под контролем сексуальное 
и репродуктивное поведение  граждан это выражалось в экспериментах, 
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проводимых в 1920-х годах, то в 1930-х годах ставили жесткие запреты на 
сексуальность, то в 1960-х годах сексуальность была частично открыта. 
Не смотря на то, что государство держало всё под контролем, были и 
свои большие минусы. Было введено уголовное преследование за 
гомосексуализм. Ввелись запреты на  аборты, случился всплеск 
рождаемости, но и были места, где проводились не легализованные аборты, 
за которые полагалось уголовное наказание. Но спустя время уголовное 
преследование за гомосексуализм отменили, аборт был легализован по 
специальным показаниям, позже был принят Кодекс о браке и семье в 
РСФСР, где говорилось о том, что женщина может делать аборт по своему 
личному выбору.8 
В 1926 году в СССР был принят закон о расторжении брака без участия 
суда. Не удивительно, что Россия стала занимать первое место в мире по 
числу разводов. Чуть позже, в связи с усложнением демографической 
ситуацией в стране, был введен штраф за развод. Развод был аморален. В 
конце 1960-х годах, процедура развода была вновь упрощена, но все-таки он 
оставался осуждаемым явлением. Продолжалось это все до конца 80-х годов. 
Культурные теории подчеркивают особую значимость поколения как 
единицы социализации. Существуют несколько причин, которые на это 
влияют. И так, первая причина – историческая. Несмотря на общий 
культурный контекст каждого поколения, у них есть свои культурные 
аспекты, связанные с разными историческими периодами. Вторая причина – 
это социальные и исторические изменения. Каждое последующее поколение 
воспитывается в «другом мире». Поколения имеют разные возможности, 
источники информации и стандарты жизни. 
Процесс осовременивания общества – непрерывный процесс. Не 
зависимо от того, будет этот процесс идти быстрее или медленнее, его 
                                                          
8 Исупов В.А. Демографические катастрофы и кризисы в России в первой половине ХХ века: 
Историко-демографические очерки. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000, - С 172-194 
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направленность не изменяется. Поколенческие развития наделены 
уникальностью исторической эпохи, поэтому они непрерывны и 
разнонаправлены. Несмотря ни на что, культурные теории считают, что 
первоначальное различие между поколениями сохраняются и не меняются в 
течение жизни. Несомненно, различия между поколениями будут всегда, 
опыт ранней социализации куда важнее, чем опыт взрослой жизни, если речь 
идет о формировании взрослых ценностей и норм поведения. Ведь именно 
опыт ранней жизни формирует и оправдывает опыт последующей. Взять в 
пример Вторую мировую войну, она оказала влияние на опыт всех 
поколений, а не только на то, которое было в период войны. Нельзя говорить, 
что приобретенный жизненный опыт или исторические события имеют 
одинаковое влияние.  
И так, с точки зрения культурной теории, ценности сексуальной 
либерализации в России имеют значительные поколенческие различия, 
которые ни на много изменяются в течение жизни. Они могут иметь 
монотонный и постоянный характер, а также дискретный и случайный, если 
они вызваны каким-либо историческим событием.9 
Так же, в статье представлено исследование, в котором использовались 
данные опросов по России, представленные в четырех волнах исследования 
World Vaue Survey. Опросы проводились в 1990, 1995, 2005 и в 2010 годах. В 
ходе исследования было выделено три поколения: 
1. Самое старшее, родившиеся до 1945 года. Люди, прошедшие 
войну и сталинские репрессии. Поколение, где было уголовное 
преследование за гомосексуализм, запрет на аборты и жесткая процедура 
развода. 
                                                          
9 Темкина А., Роткирх А. Советские гендерные контракты и их трансформация в современной 
России // Социс, 2002, 11, - С. 4–15 
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2. Среднее поколение, родившиеся с 1945 по 1965 года. Поколение, 
где произошла смена модели рождаемости, легализованы аборты, достаточно 
высокий уровень разводов. 
3. Крайнее поколение, родившиеся после 1965 года. Поколение, где 
начала формироваться контрацептивная культура, появились 
медикаментозные аборты, стал высокий уровень добрачных и внебрачных 
сексуальных связей, отмена уголовного преследования за гомосексуализм и 
развод более не осуждался. 
В результате исследования было выявлено, что в общем ценности 
сексуальной либерализации в современной России имеют низкий уровень 
восприятия, и изменения к этим ценностям происходят крайне медленно. 
Отношение к гомосексуальности в обществе является очень консервативным, 
это отношение не изменилось с 1990 по 2010 год. Улучшилось отношение к 
абортам, лишь на время (с 1990 по 1995), затем становится опять, менее 
лояльным. Что касается развода, то тут общество относится лояльно и 
либерально. 
В современной России либерализация сексуальных ценностей имеет 
поколенческие различия, которые объясняются скорее социализацией 
поколений в разную историческую эпоху, нежели, чем влиянием 
макроэкономических факторов. Различия в отношении к аборту между 
молодым и средним, а отношение к разводу стали минимальны. Это говорит 
о том, люди в течении жизни пересматривают свое отношение к 
либеральным сексуальным ценностям, скорее всего, что младшее поколение 
становится куда более консервативным, а среднее поколение становится 
либеральным10. 
                                                          
10 Зеликова Ю.А. «Динамика сексуальной либерализации в современной России: поколенческий 
анализ, журнал социологи и социальной антропологии 2015,Том XVIII - № 3, - С. 96-109. 
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В наше время, сложно говорить о «правильном» или же наоборот 
«неправильном» сексуальном поведении. Разницы между хорошими или 
плохими мальчиками и девочками становится все менее заметной. 11 
Однако, сегодня в молодежной среде сексуальные отношения до брака 
стали нормой. Ведь значительная часть молодежи терпимо относится к 
внебрачным половым отношениям, случайному сексу или сексуальным 
отношениям помимо постоянного партнерства, гомосексуальным 
отношениям.  
Современная молодежь не особо стремиться жениться или выйти 
замуж рано, не смотря на то, что их половая зрелость наступает куда раньше, 
чем было ранее. Увеличение временной дистанции между физическим 
созреванием подростка и усвоением им традиционных ролей вместе с 
абсолютной доступностью контрацепции приводит к тому, что 
сексуальность, женитьба и обзаведение детьми - разъединяются и во 
временном, и на ценностно-смысловом уровнях. Переосмысление 
существовавших взглядов и подходов к пониманию подростковой 
сексуальности становится все более актуальным. 
Анализ исследований сексуального поведения молодежи с 1900 по 
1980 гг. обнаружил три исторических периода, для которых характерны 
различные сексуальные стандарты.  
Первый - до конца 40-х или начала 50-х - был периодом «двойных 
стандартов», с социально принимаемой (одобряемой) сексуальной 
активностью мальчиков и запрещенной формой активности для девочек. В 
следующие лет 20 считалось, что добрачный секс позволителен для молодых 
людей, которые собираются вступить в любовные отношения, в качестве 
прелюдии к браку. Практически с конца 60-х свадьба перестает быть 
очевидной необходимостью для многих сексуально активных молодых 
                                                          
11  Голод С.И Журнал социологии и социальной антропологии. 2010.Т. 13.  - № 2. - С. 52-71. 
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людей обоих полов. Большинство западных авторов объясняют эти 
изменения «сексуальной революцией» 60-х и 70-х. Для того периода было 
характерно более толерантное, «разрешающее» отношение к молодежной 
сексуальности, большая забота о личном удовольствии и сексуальном 
удовлетворении. В обществах в целом сформировался «разрешающий» 
дискурс по отношению к поздним бракам, взрослые стали спокойно 
воспринимать добрачный секс, понимая, что совершенно нереально 
рассчитывать на воздержание подростков от сексуальной активности до 
свадьбы, которая неясно когда будет и будет ли вообще. 
В последнее десятилетие ситуация изменилась. Ученые стали 
задаваться вопросом, что же так могло повлиять на сексуальное поведение, 
ведь оно стабилизировалось. Конечно западные ученые высказали несколько 
предположений, например : частичное возрождение религиозных верований; 
рост убежденности в том, что для прежних времен был характерен более 
низкий уровень сексуальной активности; боязнь заразиться СПИДом; 
высокая эффективность «социальной» рекламы, посвященной рискам, 
связанным с ранней сексуальной жизнью.12 
Проблема состоит в том, что все равно добрачные отношения стали 
нормой, эта норма задает определенный стандарт в поведении молодежи. 
Таким образом, данные исследования, проведенное австралийским ученым 
90-х годов, показывает то, что 60% незамужних и неженатых 18-летних 
молодых людей ведут достаточно активную сексуальную жизнь. 
Если пытаться все многообразие сексуального поведения подростков к 
какому-то общему виду, то это будет довольно опасная процедура. 
Многообразны как виды поведения, включающие индивидуальные различия, 
так и социальные влияния, которые испытывают подростки в различных 
группах и сообществах.  
                                                          
12 Голод С.И., Кузнецова Л.В.Социальные проблемы сексуальности. Аннотированная 
библиография (90-е годы XX столетия). СПб.: Социологическое общество им. М.М. Ковалевского, 
2002. 
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Сдвиги в сексуальной культуре неразрывно связаны с изменениями 
гендерного порядка, характера взаимоотношений мужчин и женщин. 
Главными субъектами и агентами этих изменений являются не мужчины, а 
женщины, социальное положение, деятельность и психика которых 
изменяются сейчас значительно быстрее и радикальнее, чем мужская 
психика. Дело здесь не столько в более широкой адаптивности женщин, 
сколько в общей логике социально-классовых отношений. Любые 
радикальные социальные изменения осуществляют прежде всего те, кто в 
них заинтересован, в данном случае - женщины, которые шаг за шагом 
осваивают новые для себя занятия и виды деятельности, что сопровождается 
их психологическим самоизменением и изменением их коллективного 
самосознания, включая представления о том, как должны складываться их 
взаимоотношения с мужчинами. Степень и темпы изменения гендерного 
порядка и соответствующих ему образов маскулинности и фемининности 
неравномерны в разных странах, социально-экономических слоях, 
социально-возрастных группах и среди разных категорий мужчин и женщин. 
При этом происходит не «феминизация» мужчин и / или «маскулинизация» 
женщин и образование некоего «унисекса», а ослабление поляризации 
половых различий и связанной с ними социальной стратификации. Многие 
традиционные различия мужского и женского, которые привычно 
ассоциируются с половым диморфизмом, не столько исчезают, сколько 
трансформируются и перестают быть обязательной социальной нормой. Это 
открывает дорогу проявлению множества индивидуальных вариаций, 
которые могут быть вообще не связаны с полом и гендером. 13Типичная 
форма сексуального партнерства у современных молодых людей - так 
называемая серийная моногамия, когда человек живет одновременно только 
с одним партнером /партнершей, но эти отношения продолжаются не всю 
                                                          
13Кон И.С. «Мужчина в меняющемся мире» - Время, 2009 г. -  С 251- 263.  
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жизнь, а только какой-то более или менее длительный отрезок времени. Эта 
установка противоречит, с одной стороны, идее пожизненного брачного 
союза, а с другой - леворадикальным идеям о ненужности института брака и 
супружеской верности вообще. Отношение серьезных социологов к серийной 
моногамии сначала было ироническим, казалось, что она может 
существовать только в молодежной среде и при отсутствии детей. Важные 
сдвиги происходят в сфере сексуальной морали. Хотя моральное 
регулирование и оценка сексуальных отношений не исчезают, они становятся 
более гибкими и реалистичными. 
Во-первых, уменьшается разрыв между повседневной, бытовой и 
официальной моралью и, следовательно, становится меньше лицемерия. Во-
вторых, с уживается круг морально оцениваемых явлений.  
Число и тип сексуальных партнеров, и конкретные сексуальные 
техники постепенно становятся исключительно делом личного усмотрения.  
Снижение возраста сексуального дебюта и автономизация 
подростковой и юношеской сексуальности от «внешних» форм социального 
контроля (со стороны родителей, школы, церкви и государства) создает ряд 
потенциально опасных ситуаций, прежде всего - нежелательных 
беременностей, абортов и заражения инфекциями, передаваемыми половым 
путем (ИППП), последнюю угрозу сделал особенно серьезной СПИД.  
Характер сексуального поведения подростка зависит не только от его 
субкультуры, но и от его собственных глубинных личностных свойств. 
Возраст сексуального дебюта и индивидуальный стиль сексуальной 
активности старшеклассников коррелируют со степенью их индивидуальной 
физической зрелости (точнее - с тем, как они ее воспринимают) и со 
стремлением скорее добиться взрослого статуса. Психологи выяснили, что 
важнейшая психологическая черта молодых 18-20-летних мужчин, ведущих 
интенсивную сексуальную жизнь и имеющих связи с большим количеством 
женщин, - любовь к новизне и риску, с которой коррелируют 
гипермаскулинность, физическая привлекательность, эмоциональная 
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раскованность и повышенный уровень секреции тестостерона. Иными 
словами, эти юноши сексуальнее своих сверстников и полнее 
персонифицируют в себе традиционные ценности маскулинности - 
предприимчивость, смелость, раскованность, любовь к риску и т.д.  
Независимо от степени терпимости и просвещенности своих родителей 
современные молодежь более ориентирована на нормы собственного 
поколения. Необходимые сведения о сексуальности подростки получают в 
школе, СМИ, Интернет и из специальной литературы, а свои интимные 
проблемы предпочитают обсуждать с друзьями и решать самостоятельно. 
Хотя старшее поколение не может контролировать сексуальность молодых, 
общая терпимость, открытое обсуждение сексуальных проблем и 
соответствующее образование помогают молодежи избежать связанных с ней 
опасностей, резко снижая вероятность нежелательных беременностей, 
абортов и заражения венерическими заболеваниями. Анализ литературы 
позволил определить ряд вероятных тенденций трансформации сексуальной 
культуры. Это - снижение возраста сексуального дебюта, артикуляции 
сексуальности, размывание гендерных стереотипов в отношении 
сексуальности, отделение секса от репродуктивной функции, повышение 
сексуальной грамотности, использование контрацептивов, определение 
ритма и структуры сексуального взаимодействия. 
В прошлом, взгляд на сексуальность был проще. Потому что, девочки 
рано выходили замуж и рожали детей, а сохранение своей невинности, было 
необходимым условием, для того чтобы привлечь подходящего мужа. 
Взросление мальчиков происходило в контексте преимущественной 
ориентации на последующую карьеру, вполне приемлемым для них 
считалось, что они могут «разбрасывать дикие сексуальные зерна» по мере 
освоения социальной роли защитника семьи. 
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2.2 Сексуальность в представлениях студенческой молодежи 
города Екатеринбурга 
 
В апреле 2017 года в рамках выпускной квалификационной работы, 
мной было проведено исследование «Сексуальность глазами студенческой 
молодежи». 
Данное исследование ориентировано на изучение такого важного 
феномена, являющегося неотъемлемой на жизни представителей 
студенческой молодежи, как сексуальность. 
Сексуальность имеет важный аспект в межличностных отношениях. 
Она привлекала внимание людей и привлекает до сих пор. Сексуальная 
тематика повсюду: от литературы до изобразительного искусства. Что 
касается религии, философии и того, что формирует мораль, поведение и 
ценности человека, в них существует стремление установить некие рамки и 
запреты. В разные исторические периоды болезни, агрессивность, какие-либо 
эмоциональные расстройства объясняли слишком интенсивной, или 
наоборот, недостаточной сексуальной активностью. 
Стоит отметить определенные противоречия в существовании дискурса 
сексуальности, которые характерны для российской культуры. С одной 
стороны, он активно присутствует в медиапространстве. А с другой стороны, 
в отличие от западной культуры, в России тематика сексуальности молодежи 
остается в большой степени закрытой на уровне официальной культуры. 
Тем самым, не забывая об индивидуальных, социальных и 
исторических источниках сексуальности, мы можем расширить и углубить 
понимание этой проблемы. 
Основной целью данного исследования было изучение представлений 
о сексуальности у студенческой молодежи 
Объектом стали представители студенческой молодежи Екатеринбурга 
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Предмет исследования - Представления о сексуальности молодежи. 
Для реализации поставленной цели, нами были определены следующие 
задачи: 
1.  Изучить влияние многолетних традиций и ценностей  на 
представление о сексуальности современной студенческой молодежи. 
2.  Изучить влияние масс-медиа на представления о сексуальности у 
студенческой молодежи. 
3.  Выявить, каковы стандарты и образцы секуальности для 
студенческой молодежи. 
Гипотезы:  
1. На сексуальность современной студенческой молодежи оказывают 
влияние старые традиции и ценности, которые сохранились в стереотипах, в 
семейном воспитании.  
2. Масс-медиа является одним из основных факторов влияния на 
понятие сексуальность. 
3. Либерализация сексуальности происходит в рамках социальной 
среды и ограничена нормами мужественности/женственности, 
приписываемыми представителям сообщества. 
Целью пилотажного этапа исследования является апробация 
инструментария. Нам было необходимо проверить, вопросы, на возможность 
определенных проблем интерпретации, с которыми я так и не столкнулась, в 
связи, с чем запустила исследование без проблем. 
В целом, на заполнение анкеты уходило около 10 минут. Изначально 
мной предполагался временной интервал в 10-15 минут, для ответа на все 
вопросы. Я считаю, что столь быстрое проведение, связано с тем, что 
молодежь, довольно часто сталкивается с подобными вопросами и делает для 
себя определенные умозаключения, выводы. Именно в связи с этим, они 
дают качественные и обдуманные ответы на заданные вопросы, в довольно 
краткие сроки. 
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Поиск респондентов осуществляется с помощью непосредственного 
выхода в поле на базе нашего института (УрГПУ), а так же ГУ, УрГЮУ, 
УрГЭУ и УрФУ. 
В ходе исследования было собрано 67 анкет, заполненных 
представителями студенческой молодежи города Екатеринбурга 
Общая социально-демографическая характеристика опрошенных 
Среди опрошенных 18 человек - респонденты в возрасте 19 лет, 14 
человек  - в возрасте 21 год, 14 человек - в возрасте 22 года. Также удалось 




Рис.1. Возраст Респондента 
Среди респондентов, 46 девушек и 21 юноша 
В большинстве случаев- это обучающиеся на 2 или 4 курсе (22 и 18 
человек), 10 обучается на 1, а также 10- на 3 курсе. Среди респондентов, 7 
человек не указало курс на котором обучаются: воздержались от ответа. 
В результате проведенного исследования, мной были получены 
определенные данные: 
1. На вопрос, касающийся знания понятия «сексуальная культура» 
были получены преимущественно ответы, характеризующие сексуальную 
культуру как “образ жизни”. 
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2. Типичным определением сексуальности было “Обладание 
определенными внешними и характерными особенностями, которые 
привлекают противоположный пол” 
3. Под «сексуальной моралью» студенты подразумевают 
“Нравственные нормы, регулирующие стороны сексуальной жизни человека” 
4. Время сексуального дебюта, то мнение студентов было таковым: 47 
человек (77%) считают, что время сексуального дебюта от 17 до 19 лет, а 
также 9 человек (14%) считают, что идеальный возраст от 19 лет. [Рис.2] 
 
Рис.2. Первый сексуальный опыт надо получить? 
5. Большинство (44,8%) считают, что для вступления в сексуальные 
отношения брак не нужен, чуть меньшее количество (41,8%) считают, 
склоняются к тому, что вступать в брак для начала сексуальных отношений 
скорее не требуется. И совсем малая часть (11,9%) считают, что нужно 
вступить в брак. (Рис.3) 
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Рис.3. Для начала сексуальных отношений нужно вступить в брак? 
6. На вопрос «Сексуальные отношения всегда имеют биологическое 
назначение?» 77, 6% респондентов ответили «Нет», 20,9% ответили «скорее 
нет». (Рис.4) 
 
Рис.4. «Сексуальные отношения всегда имеют биологическое 
назначение? (Для рождения детей)»? 
7. На вопрос Каков уровень Вашего доверия родителям в вопросе 
сексуальных отношений (оцените, пожалуйста, по десятибалльной 
шкале)? Посмотрев на шкалу, можно увидеть, что большая часть 
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молодежи доверяют своим родителям в вопросе сексуальных 
отношений. (Рис.5) 
 
Рис.5. Каков уровень Вашего доверия родителям в вопросе сексуальных 
отношений (оцените, пожалуйста, по десятибалльной шкале)? 
7..В вопросе сексуальных отношений я стараюсь подражать своим 
родителям? Большинство респондентов ответили «Нет» (74,6%), «Нет, не 
хотел бы» (11,9%), «Да, иногда» (11,9%). (Рис.6) 
 
Рис.6 В вопросе сексуальных отношений я стараюсь подражать своим 
родителям? 
8. Информацию о сексуальном поведении молодежь узнает из 
интернета (85,1%), затем от друзей (73,1%) и по телевидению (28,4%). (Рис.7) 
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Рис.7. Откуда получают информацию о сексуальном поведении? 
На вопрос о том, остались ли стандарты девушек 90х60х90, 
респонденты ответили, что в «Скорее нет» - 38,8%, точно «Нет» - 37,3% и 
«скорее да, изменились» - 19,4% (Рис.8) 
 
Рис.8. Стандарт сексуальности девушки это 90х60х90? 
На вопрос «Стандарт сексуальности мужчины это широкий торс, 
плечи, бицепсы и развитые мышцы груди?» Ответили, что 47,8% «Да», 
29,9% ответили «Скорее нет» и «Нет» ответили 16,4%. (Рис.9) 
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Рис.9. Стандарт сексуальности мужчины это широкий торс, плечи, 
бицепсы и развитые мышцы груди? 
В программе исследования мной были поставлены три задачи : 
1. Изучить влияние многолетних традиций и ценностей  на 
представление о сексуальности современной студенческой молодежи. 
2. Изучить влияние масс-медиа на представления о сексуальности у 
студенческой молодежи. 
3. Выявить, каковы стандарты и образцы секуальности для 
студенческой молодежи. 
Большинство респондентов на вопрос “Что такое сексуальная 
культура?” ответили, что это образ жизни, культура жизни. “Что такое 
сексуальность?” ответили, что это привлекательность противоположного 
пола. “Что такое сексуальная мораль?” ответили, что это Нравственные 
нормы, регулирующие стороны сексуальной жизни человека. 
Студенты ответили, что первый сексуальный опыт нужно получить в 
возрасте 17-19 лет (77,6%). Также, для начала сексуальных отношений 
вступать в брак не требуется и они не имеют только биологический характер. 
Респонденты доверяют родителям в вопросах, касающихся 
сексуальных отношений, но не хотят подражать им в поведении. 
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Сексуальность является важным компонентом в жизни студентов. 
Чаще всего (47,8%) свою сексуальность студенты ощущают в компании с 
незнакомыми людьми.  
Информацию о сексуальных отношениях студенческая молодежь 
получает из интернета, а также от друзей. Большинство утверждает, что не 
интересовались виртуальным сексом. На вопрос о том, какие эмоции 
вызывают у Вас сцены сексуального характера в Масс-медиа? 
преобладают ответы такие как “Никаких”и “Стеснение”. 
Выяснили, что стандарты сексуальности изменились за 10 лет, для 
респондентов самое сексуальное у противоположного пола - Голос, руки и 
губы..Что касается стандартов сексуальности девушек, то студенты не 
считают, что это параметры 90x60x90, а вот стандарты мужчин это широкий 
торс, плечи, бицепсы и развитые мышцы груди. 
Тем самым, мы можем сказать, что на сексуальность современной 
студенческой молодежи не оказывают влияние старые традиции и ценности, 
которые сохранились в стереотипах, в семейном воспитании. Масс-медиа 
является одним из основных факторов влияния на понятие сексуальность. 
Либерализация сексуальности происходит в рамках социальной среды и 






Важнейшей задачей исследования изучения сексуального поведения в 
современном мире является правильное восприятие этой темы. Происходит 
получение научных знаний о возникшей ситуации вокруг и возможность 
косвенно воздействовать на новые поколения. 
В современном мире наблюдается тенденция, когда сексуально-
эротическое поведение и мотивация эмансипируются от репродуктивной 
биологии, связанной с продолжением рода, которой они обязаны своим 
происхождением в филогенезе. 
В прошлом биологически и культурно «нормальной» считалась только 
такая сексуальная активность, которая способствовала или могла привести к 
зачатию. В конце ХХ в. положение изменилось. Общественное сознание 
(нормативная культура) приняло тот факт, что сексуальность не направлена 
на деторождение, не нуждается в оправдании и является самоценной. 
Установка на возможную временность сексуального партнерства 
производна от высокой социальной мобильности, которая делает любые 
социальные идентичности и принадлежности (профессиональные, 
территориально-этнические, конфессиональные и т.д.) более изменчивыми и 
сменными. Высокая мобильность создает ситуацию ненадежности и 
неопределенности, но одновременно увеличивает степень индивидуальной 
свободы и связанной с нею ответственности. 
Важные сдвиги происходят в сфере сексуальной морали. Хотя 
моральное регулирование и оценка сексуальных отношений не исчезают, они 
становятся более гибкими и реалистическими. 
Особенно большие сдвиги происходят в характере сексуального 
поведения и ценностей молодежи. Во второй половине ХХ в. практически во 
всем мире произошло снижение возраста сексуального дебюта и уменьшение 
разницы в этом отношении между мужчинами и женщинами. 
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В настоящее время продолжается процесс радикальной ломки 
традиционных норм, ограничений и запретов в сфере сексуальных 
отношений. Сегодня можно говорить о повышении сексуальной активности 
молодежи, что сопровождается заметными изменениями в обществе. 
Стремительные изменения во взглядах и представлениях молодежи по 
вопросам половых отношений, секса носят зачастую стихийный, 
нерегулируемый характер, что не может не сказываться на общей 
сексуальной культуре молодежи. 
Выяснили, что стандарты сексуальности изменились за 10 лет, для 
респондентов самое сексуальное у противоположного пола - Голос, руки и 
губы. Что касается стандартов сексуальности девушек, то студенты не 
считают, что это параметры 90x60x90, а вот стандарты мужчин это широкий 
торс, плечи, бицепсы и развитые мышцы груди. 
Тем самым, мы можем сказать, что на сексуальность современной 
студенческой молодежи не оказывают влияние старые традиции и ценности, 
которые сохранились в стереотипах, в семейном воспитании. Масс-медиа 
является одним из основных факторов влияния на понятие сексуальность. 
Либерализация сексуальности происходит в рамках социальной среды и 
ограничена нормами мужественности/женственности, приписываемыми 
представителям сообщества. 
Культура ХХ–XXI века характеризуется масштабной сексуализацией, 
когда сексуальность покидает приватную сферу и выходит в публичное 
пространство. Она становится частью художественных практик (при этом не 
только в массовой, но и в элитарной культуре), начинает рассматриваться как 
политический вопрос (в дискуссиях об эмансипации женщин и 
либерализации морали), выстраивается как проект идентичности (в 
политиках идентичности гей-лесби сообщества и феминистского движения). 
Еще несколько десятилетий назад, кто бы мог подумать, что сейчас на 
модных показах будут происходить гендерные эксперименты. Парни ходят 
по подиуму в юбках, а девушек всё чаще можно увидеть в смокинге. 
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Конечно, экспериментируют не все дизайнеры, зачастую они наоборот, 
рассуждают о том, как показать традиционную сексуальность.  
То же самое касается и косметики, раньше, казалось, что чем больше 
косметики, тем ты красивее, возможно, так девушки чувствовали себя более 
уверенно. Яркий, броский макияж, не было естественности. Нет, на данный 
момент естественность мало у кого в приоритете, но она считается 
сексуальной.  
Почему считается, что секс — это что-то, что мужчины могут взять у 
женщин, а женщины должны им отдать?  
То, что основным источником сексуальной информации у молодежи 
является телевидение, представляет собой негативную тенденцию. Ведь с 
экранов через кино- и видеофильмы, заказные рекламные ролики на молодых 
людей обрушивается шквал сексуальной информации, где превозносятся 
сексуальные удовольствия, и приуменьшается, либо вовсе игнорируется 
ответственность за сексуальные отношения. Интернет, хотя имеет массу 
достоинств, среди которых доступность и наличие всевозможных видов 
информации о сексе, также является недостаточно достоверным источником. 
Дает надежду лишь то, что немногие студенты назвали телевидение и 
интернет в качестве наиболее авторитетных источников сексуальной 
информации. 
Таким образом, компоненты сексуальной культуры (установки, нормы 
и знания) молодежи сформированы в разной степени и претерпевают 
значительные изменения. Отметим в данной связи, что главными факторами 
формирования сексуальной культуры молодежи являются средства массовой 
информации (в первую очередь телевидение), Интернет и референтные 
группы (друзья). Что касается социальных и культурных факторов, то они, 
хотя и играют свою роль (особенно это проявляется в системе гендерных 
отношений в обществе и в стереотипах), но сейчас претерпевают 
значительные изменения. 
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Несмотря на многочисленные трактаты ученых и философов о 
сексуальности и нормах ее проявления, у общества сохраняется немного 
другое понимание этого слова. Именно общество решает, насколько вы 
сексуальны и привлекательны. По реакции окружающих людей можно 
сделать определенные выводы, на основе которых будет составлена степень 
сексуальности женщины. Хотя у каждого человека есть определенные 
факторы, он имеет свое понятие о сексуальности. Для женщины главное, 
чтобы ее считали сексуальной мужчины, у которых складывается 
практически единое мнение о данном феномене. 
Представлений о сексуальности столько же, сколько и людей, поэтому 
кого-то привлекает Элис из «Обители зла», а кого-то — Рамона из «Скотта 
Пилигрима против всех». Есть и киногероини, которые давно стали 
образцами сексуальности: Джейн с розовыми волосами из «Близости», 
практически все подружки Джеймса Бонда в красивых вечерних платьях, а 
также богемная Ева Грин в «Мечтателях». То же самое касается девушек из 
сериалов — героинь «Безумцев» или «Форс-мажоров». 
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Тема исследования: Сексуальность глазами студенческой молодежи 
города Екатеринбурга. 
 Проблема: В настоящее время, задачей исследования изучения 
сексуальности в современном мире является правильное восприятие этой 
темы. Что такое сексуальность? В голове крутиться картинка - то ли это 
последний клип какой-нибудь звезды, а может сверхкороткая юбка на 
молодой девушке. 
В современном мире наблюдается тенденция, когда сексуально-
эротическое поведение и мотивация освобождается от репродуктивной 
биологии, связанной с продолжением рода. 
В прошлом биологически и культурно «нормальной» считалась только 
такая сексуальная активность, которая способствовала или могла привести к 
зачатию. В конце ХХ в. положение изменилось. Общественное сознание 
приняло тот факт, что сексуальность не направлена на деторождение, не 
нуждается в оправдании и является самоценной. 
Важные сдвиги происходят в сфере сексуальной морали. Хотя 
моральное регулирование и оценка сексуальных отношений не исчезают, они 
становятся более гибкими и реалистичными. 
Особенно большие сдвиги происходят в характере сексуального 
поведения и ценностей подростков. Во второй половине ХХ века 
практически во всем мире произошло снижение возраста сексуального 
дебюта и уменьшение разницы в этом отношении между мужчинами и 
женщинами. 
В настоящее время продолжается процесс радикальной ломки 
традиционных норм, ограничений и запретов в сфере сексуальных 
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отношений. Сегодня можно говорить о повышении сексуальной активности 
молодежи, что сопровождается заметными изменениями в обществе. 
Стремительные изменения во взглядах и представлениях молодежи по 
вопросам половых отношений, секса носят зачастую стихийный, 
нерегулируемый характер, что не может не сказываться на общей 
сексуальной культуре молодежи. 
Актуальность: Сексуальность имеет важный аспект в межличностных 
отношениях. Она привлекала внимание людей и привлекает до сих пор. 
Сексуальная тематика повсюду: от литературы до изобразительного 
искусства. Что касается религии, философии и того, что формирует мораль, 
поведение и ценности человека, в них существует стремление установить 
некие рамки и запреты. В разные исторические периоды болезни, 
агрессивность, какие-либо эмоциональные расстройства объясняли слишком 
интенсивной, или наоборот, недостаточной сексуальной активностью.  
Стоит отметить определенные противоречия в существовании дискурса 
сексуальности, которые характерны для российской культуры. С одной 
стороны, он активно присутствует в медиа пространстве. А с другой стороны, 
в отличие от западной культуры, в России тематика сексуальности молодежи 
остается в большой степени закрытой на уровне официальной культуры. 
Тем самым, не забывая об индивидуальных, социальных и 
исторических источниках сексуальности, мы можем расширить и углубить 
понимание этой проблемы. 
Цель: Изучить представление о сексуальности у студенческой 
молодежи. 
Объект: Студенческая молодежь города Екатеринбурга 
 Предмет:  Представления о сексуальности молодежи  
 Задачи:  
1. Изучить влияние многолетних традиций и ценностей  на 
представление о сексуальности современной студенческой молодежи. 
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2. Изучить влияние масс-медиа на представления о 
сексуальности у студенческой молодежи. 
3. Выявить, каковы стандарты и образцы секуальности для 
студенческой молодежи. 
Гипотезы:  
1. На сексуальность современной студенческой молодежи 
оказывают влияние старые традиции и ценности, которые сохранились 
в стереотипах, в семейном воспитании. 
1. Масс-медиа является одним из основных факторов влияния на 
понятие сексуальность. 
2. Либерализация сексуальности происходит в рамках социальной 
среды и ограничена нормами мужественности/женственности, 
приписываемыми представителям сообщества. 
Интерпретация понятий:  
Сексуальность - совокупность биологических, психофизиологических, 
душевных и эмоциональных реакций, переживаний и поступков человека, 
связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения. 
Молодежь - Социально - демографическая группа, переживающая 
период становления социальной  и психофизиологической  зрелости, 
адаптации к исполнению социальных ролей взрослых. Возрастные границы 
молодежи размыты и подвижны, как правило, к молодежи причисляют в 
возрасте 14-30 лет. 
Студенческая молодежь - является частью молодежи как социально-
демографической группы и, соответственно, характеризуется определенными 
признаками, присущими ей, при всем том, что сама студенческая молодежь 
также имеет ряд признаков, отличающих ее от молодежи в целом. 
Сексуальность - это такой набор личных качеств человека, который 
привлекает к нему повышенное внимание представителей противоположного 
пола с вполне конкретными, сексуальными намерениями. 
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Сексуальная мораль - система нравственных норм, регулирующих 
все сторонысексуальной жизни человека. Является одной из составных 
частей системы нравственных ценностей конкретного общества, включает не 
только правила полового поведения людей, но и этические, эстетические 
взгляды, обычаи, касающиеся вопросов секса. 
Сексуальная культура - это образ жизни и ценности, когда секс 
является не самоцелью, а методом выстраивания гармоничных отношений, 
способствующих духовному росту партнеров, пониманию психологии 
отношений. 
Социальная среда - совокупность материальных, экономических, 
социальных, политических и духовных условий существования, 
формирования и деятельности индивидов и социальных групп. 
Масс-медиа - Средства массовой информации (пресса, телевидение, 
радио и т.п.) 
Мужественность - это то, чем мужчина должен быть и что ожидается 
от него. 
Женственность - совокупность качеств, традиционно приписываемых 
женщинам или ожидаемых от женщин, таких как чувствительность, 
нежность, мягкость, жертвенность, сострадательность, покорность. 
Выборка:  
Метод сбора информации: Подход к исследованию количественный.  
Онлайн - анкетирование.  
Тип выборки: стихийная. 
Стихийный отбор, т.е. отбор по принципу добровольности и 
доступности вхождения единиц генеральной совокупности в выборочную. 
Он используется довольно часто, в частности, в почтовых и прессовых 
опросах. Основной недостаток подобного отбора - невозможность 
качественной репрезентации генеральной совокупности. Тем не менее, 
стихийная выборка используется и с учетом ее экономичности, а также в 
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некоторых исследованиях, когда формирование выборочной совокупности 




     1.Ваш возраст___________ 
     2. Ваш пол? 
 М 
 Ж 
     3. В каком институте обучаетесь? 
      ___________ 
      4. На каком курсе? 
       ___________ 
       5. Ваше семейное положение? 
 Замужем/женат 
 В гражданском браке 
 Не замужем/не женат 
       6. Сексуальная культура - это 
___________________________________ 
       7.Сексуальность - это 
_________________________________________ 
       8.Сексуальная мораль - это 
_____________________________________ 
       9.Первый сексуальный опыт надо получить: 
 до 13 лет 
 от 13 до 16 лет 
 от 17 до 19 лет 
 после 19 лет 
      10.Для начала сексуальных отношений необходимо заключение 
брака. 
 да 
 скорее да 
 скорее нет 
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 нет 
      11. Сексуальные отношения всегда имеют только биологическое 
назначение (для рождения детей). 
 да 
 скорее да 
 скорее нет 
 нет 
      12. Каков уровень Вашего доверия родителям в вопросе 
сексуальных отношений (оцените, пожалуйста, по десятибалльной 
шкале)? 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
  
      13. В вопросе сексуальных отношений я стараюсь подражать своим 
родителям? 
 да, часто 
 да, иногда 
 нет, но хотел бы 
 нет, никогда 
14.Важна ли Вам ваша сексуальность? 
 да 
 скорее да 
 скорее нет 
 нет 
15. Помогает ли Вам ваша сексуальность в повседневной жизни? 
 да 
 скорее да 
 скорее нет 
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 нет 
16.Где вы можете ощутить свою сексуальность? 
 Дома 
 На работе  
 В общении с друзьями 
 В общении с незнакомыми людьми 
 Другое:_______________________________ 
17. Информацию о сексуальных отношениях я всегда получаю (можно 
выбрать несколько ответов): 
 по телевидению 
 из газет 
 из интернета 
 от друзей 
18. Я интересовался (интересовалась) виртуальным сексом. 
 да 
 скорее да 
 скорее нет 
 нет 
19. Какие эмоции вызывают у Вас сцены сексуального характера в 
Масс-медиа?_____________________________________________ 
20. Стандарты сексуальности сильно изменились за последние 10 лет? 
 да 
 скорее да 
 скорее нет 
 нет 
21. Вы чувствуете неуверенность в себе, когда с вами общается 
противоположный полу? 
____________________________________________________ 
22. Что вы считаете сексуальным в противоположном поле? 
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23. Кого из звезд вы считаете привлекательными? 
 
24. Стараетесь ли вы подражать своим “кумирам” в поведении, стиле 
одежды? 
 да 
 скорее да 
 скорее нет 
 нет 
25. Стандарт сексуальности девушки это 90х60х90? 
 да 
 скорее да 
 скорее нет 
 нет 
26. Стандарт сексуальности мужчины это широкий торс, плечи, 
бицепсы и развитые мышцы груди? 
 да 
 скорее да 
 скорее нет 
 нет 
27. Как Вы считаете, сколько сексуальных партнеров должно быть у 
человека в течение жизни? 
 1 
 от 1 до 3 
 не более 5 
 от 5 до 10 
 много (более 50) 
 затрудняюсь ответить. 
 
 
